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SUMARIO
Reales órdenes.
Dispone pase a situación de reemplazo por enfermo el Cap. de
N. D. L de Ribera.—Ascenso del C. 2.° D. A. Gutiérrez.—
Concede recompensa a! Maq. J. D. C. Santos. —Resuelve ins
tancia del Oi. 2.° de la Reserva Naval D. F. Gomilas—Deses
tima un recurso .le atzada.—Concede continuación en el ser
vicio al personal de marinería que expresa.—Resuelve ins
tancia de un cabo de fogoneros. - Nombra Directores y Au
xiliar de instrucción prirnaria al personal que expresa.Habilita de terceros maquinistas a varios aprendices.—Tras
lada R. O. de Estado manifestando agradecimiento del Go
bierno italiano al Comandante de Marina de Ceuta.—Conce
de recompensas a un primer condesiable y a un celador de
puerto de 2.a clase.----Sobre firma de la hoja de castigos de
las libretas de tropa.—Aprueba entrega de triando del torpe
dero número 6.—Traslada R. O. de Estado manifestando que
Sección oficial
REALES ORDENES
Excluos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servicio disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Por haber hecho uso de cuatro meses de licencia por en
fermo el Capitán de Navío D. Luis de Ribera y Uruburu,
y ser propuesto para dos meses más de prórroga por el Ca
•itán General del Departamento de Cádiz, de conformidad
con lo in formado por la Sección del Personal de este Mi
nisterio, se dispone pase el referido jefe a situación de re
emplazo por enfermo, en Cádiz, con sujeción a lo deter
minado en el párrafo 1.° del art. 4.° del vigente reglamento
de situación de reemplazo aprobado por Real orden de 14
de enero de 1919 (Ti O. núm. 15).
16 de enero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Cuerpo Eclesiástico.
Pata cubrir la vacante de Capellán primero del CuerpoEclesiástico de la Armada, ocurrida por el pase a la situación de supernumerario del de este empleo D. Jesús Bautis
ta Rivera, en virtud de Real orden de 21 de noviembre úl
timo (D. O. núm. 263), se promueve al empleo de Capellán
los buques de guerra españoles no pagarán derechos de
puerto por sus estancias en el de Southampton.—Nombra
alumnos de radiotelegrafía a varios Alfs. de N.—Concede la
Tarjetamilitar de identidad al pintor restaurador suplente
D. J. García.—Aprueba entrega de máquinas del torpedero
Znútn. 22 y del cañonero «Infanta Isabel».-Concede c éoito pa
ra adquisición del material que expresa.—Aprueba modifi
cación en un cargo.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Resuelve instan
cia de D. L. Carrasco.
INTENDENCIA GENERAL.—Aprueba varias partidas de gastos
Edictos.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Clasificación
de retiros hecha por dicho Alto Cuerpo.
SECCION DbL PERSONAL.---Relaciones cL expedientes de
jados sin curso.
primero del referido Cuerpo al segundo D. Antonio Gu
tiérrez Criado, el cual ocupa el primer número en su escala
respectiva y está declarado apto, debiendo señalársele la an
tigüedad y sueldo de 22 de noviembre próximo pasado.
16 de enero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicario General Castrense.
CORNEJO.
Reserva Naval.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por
él Oficial segundo de la reserva naval D. Fernando Go
mila Gozálbez, en súplica de qua se le destine de Ayu
dante a cualquier distrito marítimo de la Península,
S. M. el Rey (q.. D. g. ), de conformidad con lo infor
mado por la Sección del Personal de este Ministerio,
se ha servido disponer sea desestimada la petición, ya
que el destino solicitado sólo puede otorgarse al per
sonal de la escala del recurrente mgdia.nt-N
arreglo a lo o.0
creto .L
De Real orden lo digo a y. E. pal.a u
y efectos.—Dios guarde •a V. E. muchos años.—Ma
drid, 13 de enelio de 1926.
" •-• •■••••■
CORNEJO.Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Marinería.
Excmo. Sr.: Como resultado d instancia cursada por
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V. E. del Cabo de Fogoneros del Jeme I José Algaba
Martínez, en solicitud de continuación en el servicio
para invalidar nota desfavorable que consta en su hoja
de castigos, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Personal e Inten
dencia General de este Ministerio, se ha servido acce
der a lo solicitado, por cuatro días, contados a partir
del 31 de enero actual y sin derecho al percibo de pre
mios y primas de enganche.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 16 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. del
Cabo de mar del torpedero Núm 2 Peregrino García
Rodríguez, en solicitud de continuación en el servicio
para invalidar una nota desfavorable que tiene en su
hoja de castigos, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con la Sección del Personal e Intendencia Gene
ral de este Ministerio, se ha servido acceder a lo soli
citádo, por un año, dos meses y trece días, contados a
partir del día 2 de enero actual y sin derecho al perci
bo de premios y primas de enganche.
De Realorden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.----Ma
drid, 16 de- enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Exorno. Sr.: Como resultado de instancia cursada por
V.- E: del Cabo de Fogoneros, licenciado, Silverio Arés
I.615ez, en solicitud de volver al servicio activo de la
Armada, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
los informes emitidos por la Sección del Personal e
Intendenci.a General de este Ministerio, se ha servido
acceder a lo solicitado y apnceder al recurrente la vuel
ta al servicio activo por tres años en primera campaña
voluntaria, con las ventajas que señala el vigente Re
glamento de enganches y reenganches, quedando des
tinado en el Departamento del Ferrol al objeto de su
frir la prueba de aptitud reglamentaria.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid, 16 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Exorno. Sr.: Corno resultado de instancia del Cabo de
Fogoneros, con destino en el Arsenal de ese Departa
mento de su digno mando, Jesús García y García, en
solicitud de continuación en el servicio para alcanzar
haber de retiro, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Personal e Inten
dencia General de este Ministerio, se ha servido des
estimar dicha petición por contar el solicitante con
tiempo suficiente para solicitar haber de retiro.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. Imuchos años.—Ma
drid, 16 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr, Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo. Sr.: Corno resultado del recurso de alzada in
terpuesto por Estrella Romero Maneiro, madre de Cons
tantino Rodríguez Romero, inscripto del Trozo de No
ya, contra el acuerdo del Capitán General del Departa
mento del Ferrol declarando a este inscripto en activo,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informa
do por la Seccióin del Personal, Asesoría General y Jun
ta Superior de la Armada, se ha servido desestimar el
recurso interpuesto, confirmando el acuerdo de dicha
autoridad, teniendo en cuenta el resultado ,del recono
cimiento practicado en la Jefatura de servicios sani
tarios del Ferrol, en virtud del cual fué declarado por
unanimidad el hijo de la recurrente útil para el traba
jo, no alegándose posteriormente ningún fundamento
nuevo que justifique la excepción que se pretende.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. (muchos años.--Ma
drid, 16 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Academias y Escuelas.
Nombra Directores y Auxiliar de Instrucción prima
ria, respectivamente, a los Alféreces de Navío y Escri
biente del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas que a con
tinuación se relacionan, por serles de aplicación la Real
orden de 7 de mayo de 1924 (D. O. núm. 109), que acla
ra el Real decreto de 16 de noviembre de 1921 (D. O. n,11-,'
mero 264).
16 de enero de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Relación rde referendia.
Directores de Instrucción primaria.
Alférez de Navío D. Alejandro Mac-Kinlay de la Cá
mara, contratorpedero Caclarso.
Idem íd. D. Melchor Ordóñez Mapolli, cañonero Cáno
vas del Castillo.
Idem id. D. Ricardo Cañavate y López, cañonero Ca
Auxiliar de Instrucción primaria.
Escribiente del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas don
Rafael Enríquez Cabañas, cañonero Cánovas del Castillo.'
CoRNEjo.
o
Excmo. Sr: : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección del Personal, y en vista de
lo preceptuado en el párrafo 2.° del art. 1.° de la Real or
den de 20 de diciembre de 1924 (D. O. núm. 288), se ha
servido disponer que los 21 Aprendices maquinistas que
realizan sus prácticas conforme a lo prevenido en la Real
orden de 28 de enero de 1925 (D. O. núm. 22), los cuales
a continuación se relacionan, sean habilitados como terce
ros Maquinistas, en vista de lo dispuesto en el citado pá
rrafo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 13
de enero de 1926.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
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Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Señores...
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Relación de referencia.
Fernando de la Pascua Galiano.
Julián García Díaz.
Luis Malde Fontela.
José Gramage Sánchez.
Cándido Pérez Expósito.
Luis Fernández López.
Alonso Alonso Alonso.
Miguel Palmer Bonet.
Ramón Terrones Ferreiro.
Ramón Bellas Lamas.
Pascual Puigardeu Balls.
Jesús Fernández Porto.
Francisco Moreno Mujica.
Miguel Reguéira Santiago.
César Tenreiro Rodríguez.
Tasé Cuevas Hernández.
José Pérez Gallego.
Juan Salas Balanza.
Antonio Rey Puebla.
Manuel Alonso Leira.
Antonio Romero Trujillo.
Recompensas.
Excmo. Sr. : Vista la propuesta de recompensa, for
mulada por la Jefatura del Estado Mayor del Departa
mento del Ferrol, a favor del Maquinista Jefe de la Ar
mada D. Cándido Santos Pereira, por servicios industria
les y de profesorado, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo.
con lo informado por la Sección del Personal y "[unta de
Clasificación y Recompensas de la Armada, ha tenido a bien
conceder al Maquinista Tefe de referencia la Cruz de se
gunda clase del Mérito Naval, con distintivo blanco, pa
sador lema "Profesorado",:por ser el destino que mayor
tiempo ha desempeñado. pensionada con arreglo al art. 30
del vigente reglamento de recompensas en tiempo de paz,
como comprendido en el punto e), regla 3•a, de la Real or
den de 12 de julio de 1915.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid. 16 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
El Ministerio de Estado, en Real orden comunicada de
4 del actual, dice a este Ministerio lo que sigue :
"Excmo. Sr.: El Sr. Encargado de Negocios de Italia
en esta Corte, en nota del 23 de diciembre del pasado ario,
dice a este Ministerio lo que traducido sigue: "El Cónsul
General de Gibraltar, al trasmitir al Real Ministerio de Co
municaciones el expediente relativo al encallamiento que
tuvo lugar, en 3 de septiembre, en la costa de Punta Al
mina, del vapor Keren, de la matrícula de Génova, hizo pre
sente, así como el Comandante del citado vapor, bien en su
declaración escrita y sus deposiciones, bien verbalmente,
puso de relieve la solicitud y desinterés del Comandante de
Marina del puerto militar de Ceuta al prestar la .asisten
cia al Keren durante el siniestro.—El Gobierno Real, ha
biéndose dado cuenta con alta satisfacción de la esponta
neidad y eficacia de la ayuda prestada en aquella ocasión
por el Comandante Militar de Ceuta, le encarga le haga
llevar la expresión de su más vivo agradecimiento.—Me
permito, por tanto, acudir a la reconocida bondad de V. E.
con el ruego de que tenga a bien hacerse intérprete cerca
de la citada Autoridad marítima de los sentimientos del
Gobierno de Italia."
Lo que de Real orden se circula en Marina para gene
ral conocimiento y el del propio interesado.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid, 13 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
Dada cuenta de la instancia promovida por el primer Con
destable D. Alfonso de Juan Campillo, en solicitud de la
recompensa a que haya lugar por la publicación de la obra
titulada Descripción del material de Artillería. de roz,6 mi
límetros. Vickers, de 4o calibres, de la que es autor, de
acuerdo con la Junta de Clasificación y Recompensas se le
concede la Cruz de plata del Mérito Naval, con distintivo
blanco, como comprendido en el art. 5.°, y con arreglo al
1.° de los adicionales del vigente reglamento de recompen
sas en tiempo de paz.
16 de enero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
o
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Como resultado de instancia promovida por el Celador
de puerto de primera clase Sebastián Bru L'adó, por So
berana resolución de esta fecha se le concede la Medalla
de Sufrimientos por la Patria, sin pensión. por haber sido
herido de gravedad en el combate naval de SantiaP:o. de
Cuba en 3 de julio de 1898, perteneciendo a la dotacijm del
acorazado Almirante Oquendo, v hallarse comprencHo en
los preceptos que para su concesión determina el Real de
creto de 22 de junio de T925 (D. O. núm. 1.1.9) y Real or
den de 25 de julio del propio ario (D, O. núm. 167).
T6 de enero de 1926.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del DePartamento de Cartagena.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada.
Documentación.
Circulan—Consignado por error, en la hoja de castigos
de las libretas de tropa que dicha hoja deberá ser llenada
y firmada por el jefe del Detall, se dispone que en lo su
cesivo lo haga el Teniente Coronel Jefe del Batallón. en
vez del Jefe del Detall, en armonía con lo preceptuado en
la Real orden de 29 de septiembre de:191i :-(D. -O. núme
ro 219).
Señores...
6 de enero de T926.
o
CORNEJO.
Entregas de mando.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Campaña, ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del torpedero Núm. 6
efectuada el día 6 de noviembre último por el Teniente
de Navío D. Francisco Elvira y Alvarez al Oficial del mis
mo empleo D. Manuel Pastor y Fernández de Checa, dis
poniendo, al propio tiempo, que aprovechando la ocasión
que el servicio lo permita se efectúen los ejercicios re
glamentarios de tiro de fusil que lleva dejados de, efectuar.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos y en contestación a su escrito de 26 del mismo mes,
con el que remitía estados de dicha entrega de mando.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 18 de enero
de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
•
>si -Ministerio de Estado, en
heal urden de 2 del corriente, dice a este de Marina lo
que sigue:
.«Excmo. Sr.: El Embajador de S. M: en Londres,
en su despacho núm. • 923, fecha 11 de diciembre últi
mo, dice a este Departamento lo -que sigue: «Habién
dome comunicado el Cónsul de España en Southampton
que en una visita de alg-únos buques de guerra norte
americanos, como ¡muestra de cortesía internacional,
serían dispensados de 'satisfacer los derechos de puer
to dichos buques, y que en las diferentes ocasiones en
que los buques de guerra españoles fueron a Southamp
ton se vieron siempre obligados a satisfacer tales de
rechos, y que este trato era completamente opuesto al
que se daba a los buques de guerra ingleses que visi
taban nuestros puertos, donde todo eran atenciones y
facilidades. Puse el hecho en conocimiento de este sc
flor Ministro de Negocios Extranjeros, 'manifestándole
si en lo sucesivo serían exentos de satisfacer los dere
chos de puerto, pues de lo contrario sería una diferen
cia de trato ele -colocaría a nuestra Marina de guerra
en situación desairada. Después dé algún cambio de No
tas, pues el hecho ocurrió en el mes de junio último, y
este Ministerió de Negocios Extranjeros daba dilacio
nes a una respuesta ciara y definitiva, tengo la hon
ra de poner en conocimiento de V. E. que este Minis
terio de Negocios Extranjeros me comunica haberse
puesto de acuerdo con las autoridades del puerto de
Southampton para que en lo sucesivo los buques de
guerra no paguen derechos de puerto en Sus estancias
en él, sino únicamente cuando necesiten un sitio es
pecial o se les presten servicios extraordinarios. Mu
cho agradeceré a V. E. se sirva trásrhitir la noticia al
Ministro de Marina, .a sus efectos.»
-
Lo que de la propia Real orden se publica en el pe
riódico oficial para general conocimiento de nuestras
autoridades marítimas, -- Comandantes de buques y
Centros administrativos de Marina.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid, 16 de enero de 1926.
CORNEJO.
Señores
o
Radiotelegrafía.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las instancias presentadas
al concurso anunciado por Real orden de 5 del actual (DIA
RIO OFICIAL núm. 5) cón objeto de cubrir cuatro p!azas de
A:féreces de Navío para hacer el curso de radiotelegrafía
en Cartagena, conforme al art. 2.° del reglamento provi
sional de la Escuela, S. Wel Rey (q. D. g.) se ha dignado
disponer se nombren Alumnos de radiotelegrafía a los Al
féreces de Navío que a continuación se expresan, los cuales
deberán encontrarse en Cartagena el 31 del corriente mes.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 18 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Generpl jefe de la Sección del Material.
Sr. C-pitán General de' Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán Gen'eral del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Relación de referencia.
D. Juan Bona Orbeta, Infanta Isabel.
D. Carlos Soto Romero, ídem.
D. José María Tomasi Parodi, Alfonso XIII.
D. Antonio Capilla Revuelta, Jaime I.
o
TarjetaMilitar de identidad. •
Dada cuenta del expediente referente a 'que se conceda
el uso de la cartera de identidad al Pintor restaurador del
Museo Naval, con carácter de suplente, D. julio García
Condoy, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Junta Superior de la Armada, ha tenido a bien
concederle la Tarjeta Militar de identidad.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid, T6
de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. jefe de la Sección de Campaña.
Señores...
o
Entregas de destinos.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección de Ingenieros y conformándose
con lo propuesto por la Sección del Material, ha tenido a
bien aprobar la entrega de máquinas del cañonero Infanta
Isabel hecha por el Maquinista Oficial de segunda D. Fer
nando Portillo y Guerrero al primer Maquinista de cargo
D. José Casas Pérez.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 15
de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con, lo
informado por la Sección de Ingenieros y conformándose
con lo propuesto por la Sección del Material, ha tenido a
bien aprobar la entrega de máquinas y calderas del torpe
dero Núm. 22 hecha por el primer Maquinista D. Andrés
Campoy Romero al de igual empleo D. Manuel Macías Ruiz.
De Real orden lo. digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 15
de enín o de r26.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material,
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Contabilidad.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo, con
.lo informado por la Intendencia General e Intervención
Central, .y conformándose con lo propuesto por la Sec
ción del Material, ha tenido a bien conceder un crédi
to de mil seiscientas cuarenta y cinco pesetas (1.645),
con aplicación al concepto 3.° del capítulo 7.°, artícu
lo 2.°, del vigente ejercicio, para la adquisición de esta
chas con destino al submarino B.-5.
De Real orden lo .digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.– Ma
drid, 15 de enero de 1926.
CORNEJO,
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
DEL MINISTERIO DE MARINA
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia General e Intervención
Central, y conformándose con lo propuesto por la Sec
ciln del Material, ha tenido a bien conceder un crédi
dito de siete mil trescientas sesenta pesetas noventa
céntimos (7.360,90), con aplicación al concepto 3.° del
capítulo 7.", artículo 2.", del vigente ejercicio, para ad
quirir efectos cargo Maquinista con destino al submari
no B-5.
De Real orden lo digo a V. E. Para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años. --Ma
drid, 15 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina..
Señores
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia General- e Inter ven
cióni Central, y conformándose con lo propuesto por la
Sección del Material, ha tenido a bien conceder un crédi
to de seiscientas cuarenta y cuatro pesetas (644), con
cargo al existente en el capítulo 15, artículo 1.°, concep
to segundo, del vigente ejercicio, para adquirir extinto
res de incendios con destino al submarino B.-5.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos ,años.—Ma
drid, 15 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Coimandante Gene
ral del Arsenal de La Carraca número 10, de 4 del mes
actual, con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el cargo del Maquinista
de la draga Hércules, S. M. el Rey (q. a g.), deacuerdo con lo informado por la Sección del Material
de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referi
do aumento, según expresa la relación que a continua
ción se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid, 15 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Coimandante General del Arsenal de La Carraca.
RELACIÓN DE REFERENCIA
Aumento.
Un motor y centrífuga auxiliar .. .. • •
b •
Un donkey instalado en la cámara de calderas.
Un ídem íd. en la de máquinas, para refresco
y conservación del empaquetado de la cen
trífuga principal.. .. .. .. . • • •
• • • •
Dos inyectores para alimentación (cámara de
calderas) .. .. .. - . .. .. .. ..
.. .. ..
Dos eyectores para achique (cámara de má
quinas) .. . . . . . . .. .. . . .
.
.
.
.
. ..
Un pulsómetro (cámara de máquinas) .. ..Un reloj (cámara de máquinas) • . .. . • • .
Pes.etas.
2.000,00
1.000,00
500,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
50,00
133. NUM• 14.
Tres manómetros de presión para la máqui
na de triple.. ..
Dos manómetros de presión, para la máquina
de alta y baja.. ..
Un manómetro de vacío.. .. • •
Dos manómetros de presión para la tubería
auxiliar. .
Dos correas de trasmisión para la máquina
del rosario.. ..
Un aparato de-catraca para cortar las correas.
Dos bombillos de mano para achique de com
partimientos
Un condensador de superficie.. • • • • • • • •
Pesetas.
150,00
100,00
50,00
100,00
30.000,00
500,00
200,00
10.000,00
Dirección General de Navegación
Navegación.
Excmo. Sr.: Vista la solicitud formulada por D. León
Carrasco y Amilibia, como representante de la Socie
dad pesquera «Labos y Compañía», en la que suplica
sea modificado el Real decreto-ley de 21 de agosto pró
ximo pasado en el sentido de que la prohibición de
abanderamiento en España de los buques adquiridos del
extranjero cuya fecha de construcción date de más
de diez arios se 'limite a los buques de navegación de
altura y costera, mas no así a los «trawlers», ya que
con ello habrán de beneficiarse los intereses nacionales;
Considerando que, dado el estado actual de la cons
trucción naval nacional, es- perfectamente conocida la
construcción de los buques de que se trata, y hace cin
co años que se construyen en muy buenas condiciones
y de la misia capacidad y perfeccionamiento que en
el extranjero, S. M. el Rey (q. D. g.) , de acuerdo con
lo informado por la Comisióki revisora de primas a la
navegación y a la construcción naval nacional, consti
tuída conforme a lo ordenado en el artículo 22 del Real
decreto-ley citado y en el 75 del Reglamento provisio
nal para su ejecución de 6 de • septiembre último, y la
Asesoría General de este Ministerio, se ha servido dis
poner que no ha lugar a la petición aducida en la soli
citud al comienzo mencionada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 15 de enero de 1926.
CORNEJO.Sr. Director General de Navegación.
Señores
_
Intendencia General
Gastos diversos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, se ha dignado disponer el abono de los gastos corres.pendientes al desempeño de diversas comisiones según larelación icljunta que comienza con una partida abonable al
Ju7gado de Marina de Almeríá y termina con otra recia.mada per la Comisaría de las provincias del Norte.
Lo que de Rcal orden digo a V. E. jara su 7onocimie,Itoefectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid-19 de diciembre de 1925.
CORNEJO.Sr. Intendente General de Marina.
•Sr. Ordenador General de Pagos de este MinisteriQ.Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
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EDICTOS
Don Ramón Rodríguez Trujillo, Capitán de Corbeta, Juez
instructor del expediente instruido al inscripto de Ma
rina Isidoro Gorordo Artaduy por pérdida de su pase
militar y nombramiento de Piloto,
Hago constar : Que por decreto del Excmo. Sr. Capitán
General del Departamento del Ferrol, inserto en el citado
expediente, se deja sin efecto ni valor alguno los documen
tos que se nombran en cabeza. expedidos a Isidoro Goror
do Artaduv en 13 de marzo de 1906 Y 29 de octubre del
mismo citado año. respectivamente.
Bilbao, a 16 de enero de 1926.—El Juez instructor, Ro
lirón Rodríguez Trujillo.
o
Don Joaquín Seijo Fontenla, Alférez de Navío de la Es
cala de Reserva Auxiliar de las del Cuerpo General de
la Armada. Juez instructor de la Ayudantía de. Marina
de Ortig-ueira.
Hago s,aber : Que por decreto auditoriado del excelen
tísimo Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
fecha 8 del corriente, se declaró acreditado el extravío de
la cartilla naval y libreta de inscripción marítima del ins
cripto del Trozo del Ferrol Angel Casas Rodríguez, hijo
de Vicente v Benigna, quedando, por tal disposición, nulos
dichos dociiimentos. incurriendo en responsabilidad quien
los posea y no los entregue a cualquier Autoridad para su
remisión a esta Ayudantía.
Ortigueira, 14 de enero de 1926.—El juez instructor,
Joaquín Seijo.
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros.
Circular.—Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto
Cuerpo, y con fecha de hoy, se dice a la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas lo que sigue:
" En virtud de las facultades conferidas a este Consejo
Supremo por ley de 13 de enero de 1904, ha acordado cla
sificar en la situación de retirado, con derecho al haber men
sual que a cada uno se les señala, a los Jefes, Oficiales e
individuos de tropa que figuran en la siguiente relación, que
da principio con el Teniente de Navío D. José María Ta
mayo Orellana y termina con el Operario de Maestranza
José Martínez García."
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comunico
a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde
a V. E. muchos arios. Madrid, 21 de diciembre de 1925.
El General Secretario,
Pedro Verdugo Castro.
Señor._
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SECCION DEL PERSONAL
Reiación de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden de 25 de mayo de 1904 ((' L
pág. 268) por las causas que se expresan:
NOMBRE DEL PROMOVENTE
OBJETO
DE LA RECLAMACION
AUTORIDAD
QUE LO CURSA
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
aill•Maltal■MMI
1
Solicita que su hijo el i 1 Por haberse resuelto la petición
marinero Juan Ba-/formuladaformul da con clráoter geneManuel Barreiro B Si'.So
,
ullosa, pai- rreiro Vidal sea li-`. Presidente del Di- rary favorablement3 por Real
sano. rectorio Militar.cenciado en 2 d/ j orden de 28 de noviembre lilaenero próximo. f mo (D. O. 268).
Madrid, 18 de diciembre de 1925.—E1 General Jefe de la Sección, E ny Montero.
Relación de 'os expedientes dejarlos sin curso, con arreg/o a lo clispueslo en lu R. O. de 25 de mayo de 1904 (D. O
núm. 59, p(ig. 558) por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE DEL PROMOVENTE OBJETO DE LA RECLAMACION
FUNDAMENTO
AUTORIDAD QUE Ln CURSA POR EL QUE QUEDA SIN CURSO
Solicita pasar a prestar susl Excmo. Sr. General de\Manuel Narváez Rico, marinero del servicios al Instituto de la las Fuerzas navales',
del Norte de Africa.'cañonero (Laya).
E.
fi Guardia Civil.
Por faltarle más de
seis meses para
cumplir su servi
cio activo. según
Real or(ien de 25
de noviembre de
1922 (D. O. 273).
Madrid, 16 de diciembre de 1925.--E1 General Jefe de la Sección, Eloy Montero.
o
Re/ación de los expedientes deja lo.R. sin curso, con arreglo a lo di.s.pn,)sto en la R."
gina 268) por las causas que se expresan:
. 25 de mayo de 1904 (O. L1. pá
EMYLEO Y NOMBRÉ DEL OBJETO AUTORIDAD FUNDAMENTO
QUE LO PROMUEVE DE LA RECLAMACIÓN QUE LO CURSA POR EL QUE QUEdÁSIN CURSO
Por faltarle más de seis meses para
José Rodríguez Marín,' Solicita inureso f) n el Ayudantí.1 mayor de este] cumplir su servicio activo, con
marinero. Cuerpo déCarabineros. Ministerio. arreglo a la R. O. de 25 de no
1 1 1 viembre de 1922.
Madrid, 19 de diciembre de 1925. -El General Jefe de la Sección, Eloy Montero.
o
SECCION DEL MATERIAL
Negociado I."
Relación do los expedientes quedados qin curso, con.gecuente a lo di.;prrif4o en Real orden de 2.5 de ifttlyo de 1904
(D. o. número 59, pág. 5.58), por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE DE LA RECLAMACIÓN
OBJETO
José Manuel Nogueira Teu,
operario de la antigua Maes
tranza, retirado.
-
AUTORIDAD QUE LOCURA
Solicitando se haga ex
tensivo a este personal( Presidencia del Direcel retiro que disfruta torio Militar. Por (Temerse a lo legislado.la Maestranza perma-1
nente. 1
FUNDAMENTO POR El. QUE QUEDA
SIN CURSO
Madrid, 21 de diciembre de 1925.—E1 General Jefe de la Sección, P. E., Eduardo Verilia.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
